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Kadınlarla erkekler arasındaki 
yaratma farkının ancak bir ter­
biye meselesi olduğuna çoktan- 
beri kaniim, iki cinsin vücutları­
nın ve hayati vazifelerinin (cemi­
yetteki vazifeleri demiyorum, on­
lar tabiî değil, sonradan konul­
muştur) bir olmaması şüphesiz ki 
ihtisaslarında, hattâ düşüncele­
rinde birtakım ferklar vücude ge­
tirir ; fakat bunların bir cinsi fikir 
sahasında ötekine faik kılmasının 
zarurî olduğuna inanamıyorum. 
Kadın da, erkek gibi, duyduğunu, 
düşündüğünü sanat vasıtaları ile 
ifade edebilir; olsa olsa her iki 
cinsin söylediği şeyler başka 
başka olur. Fakat her ikisi de 
insani söyler.
Doğrusu kadının sa’atle uğ­
raşmadığı cemiyetlerde insan 
hakkmdaki bilgi tam olamaz. 
Ancak erkek, yani insanın yarısı 
bilinir. Bunun içindir ki kadınların 
roman, şiir yazmasını hiç te gay- 
ritabiî bulmuyorum ve onların 
eserlerini de erkeklerinki gibi 
karşılıyorum. Kadınların eserlerin« 
karşı, nezaket bahanesile, müsa­
maha göstermek, onları sadece 
bir «amateur» eseri saymak bir 
münasebetsizlik, hattâ bir haka­
rettir. Onların yazılarını sırf kadın 
eseridir diye alkışlamak büyüklerin 
çocukları alkışlaması kabilinden, 
ancak istihfaf mahsulü olan bir 
iltifattır.
Ümit ederim ki Taha Ay Bey 
“Türk kadın şairleri,, isimli kita­
bını fl] kadınların san’at kabili­
yetine hayran olduğu için, veya­
hut feminisma propagandası için 
yazmamıştır; hatta kitabı okurken 
insan bunun sırf kadınları çekiş­
tirmek için yazıldığına zahip ola­
cağı geliyor. Taha Ay Beyin seç­
tiği manzumeleri okurken insan 
evvelâ biraz gülüp eğleniyor; fa­
kat manasızlıkla eğlenmek hiçbir 
zaman uzun sürmez, çabuk bık­
tırır. Zannederim ki gerek eski, 
gerek yeni edebiyatımızda kadın­
ların yazdığı okunabilir şiirler 
Taha Ay Beyin aldıklarından çok 
fazladır. “Türk kadın şairleri,, n- 
den birkaç manzume çıkarılırsa 
geriye kalan unutulmuş, hattâ 
hiç yazılmamış sayılması lâzım- 
gelecek parçalardır.
Taha Ay Bey bu kitabile 
belki sırf kadınların şiir söyliye- 
miyeceğini ispat etmiştir; fakat 
doğrusu erkekler hakkında da 
iyi bir fikir vermiş olmuyor. Çün­
kü kitap derme çatma bir tezki­
reden başka bir şey değil. Hattâ 
içinde şöyle sözler bile var. «FA­
İZE FATMA... Faize Fatma ha­
nım, şair Sıtkı hanımın hemşire­
sidir. 1759 senesinde ölmüştür. 
Şiirleri ve tercümeihali bulunama­
mıştır.» Bu da kitaptaki şiirler­
den daha az tuhaf değil.
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